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Visibility
Access
Collaboration
Reports
"I was pleasantly surprised to see this report of downloads.  Very neat!  Google finds the 
repository, and the links already show up in Google Scholar, which should boost my readership 
even more."
Antonie J. (Ton) van den Bogert
Parker-Hannifin Endowed Chair in Human Motion and Control
Department of Mechanical Engineering
Cleveland State University

Anette Karlsson, PhD
Dean of Engineering

http://digitalcommons.bepress.com/featured.html


• Highlight Collections from Academic Programs
• Publish Peer‐Reviewed Journals Online
• Organize a city‐wide event
ADDITIONAL PROJECTS
JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
Black Studies Program CSU website
Jazz Heritage Orchestra at CSU 
The Jazz Heritage Orchestra is a 
professional 17‐piece not‐for‐profit 
performance/education aggregation and 
is composed of outstanding jazz 
musicians who are also excellent as 
music educators.
Black Studies Program on EngagedScholarship@CSU






Publishing an online Journal   


Where's the Champagne!!? 



“It is very gratifying that the site provides world‐wide exposure, not only to the 
publication and the conference, but also to our department.”
Lee Wilberschied, Ph.D., Associate Professor Emerita
Spanish and Foreign/Second Language Acquisition
Department of Modern Languages 
Founding Members of Octavofest










BUILDING EDUCATIONAL TOOLS
Charles Chesnutt: Citizen of Cleveland
Charles Chesnutt: Citizen of Cleveland
Charles Chesnutt: Citizen of Cleveland

• Book
• Theater Production
• Film
• 2 conferences
• Faculty and students across several disciplines
The Immortal Life of Henrietta Lacks
by Rebecca Skloot
A Resource for Teachers




Collaboration among CLASS Dean's Diversity Council expanded 
outreach and broadened student audience to nursing, law, 
health professions, education and social science
CLASS Dean’s Diversity Council (CDDC)
Cleveland‐Marshall College of Law 
College of Education and Health Services
School of Nursing 
College of Sciences and Health Professions
College of Liberal Arts & Social Sciences
The Council Collaboration received an award 
from the Provost (right)  as part of the President's 
Diversity Council Awards Program.







EXPLORING FUTURE ENDEAVORS
Animal Biology 
Bio 303
Laboratory Program 
Organized by Dr. Krebs
This laboratory is a co‐requisite for Bio 302, Animal Biology, which is required for the B.S. in Biology at Cleveland State University
Modified 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 (minor improvements, and extensively rewriting Lab 11 for software application in phylogenies, and 
revising questions and approach to Lab 12).
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